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 چكيده
اي ديرينه به  گذار طب نوين موجود، قدمتي چندين هزار ساله و سابقه سنتي پايه طب
ي در مورد هاي سال قبل از ميالد سنگ نوشته 300قدمت عمر بشر دارد و چينيان از حدود 
  .طب سنتي دارند
ي از پايباشد ولي در هر جاي آن رد عليرغم اينكه طب جديد امروزه جهان شمول مي
  .شود به خصوص اينكه داروها اكثراً ريشه گياهي دارند طب سنتي مشاهده مي
اند و با آمدن  كسوتان اين طب بوده پيش ،عنوان پزشك هاي متفكر و فيلسوف به انسان
  .اند آوران اين اديان خود جايگاه طبيب را نيز داشته پيام ،اديان الهي
باشد در چندين  الخصوص مسلمين مي ترين راهنماي بشريت و علي قرآن كه كامل
درمان جزئي از شفا و جهت . ياد كرده است» شفا«مورد از سالمتي و درمان به عنوان 
ن مبين اسالم و قرآن گرفتن شفا مهمترين شرطش داشتن ايمان و اعتقاد راسخ به دي
چرا كه ارتباط تنگاتنگي بين روح . باشد است و اين اساس طب نبوي يا طب اسالمي مي
در علوم پزشكي جديد هم داشتن اعتقاد به درمان . و جسم آدمي از نگاه ديني وجود دارد
كما اينكه بقراط . شود و پزشك، جزء اصول اوليه درمان توصيه مي) شفا(و بهبودي 
پزشكان بايستي بيماران را از نيروي دروني خودشان آگاه نمايند تا آنها از درد : گويد مي
  .اين نيروي دروني چيزي به جز اعتقاد و ايمان نيست. ي يابنديرها
دهنده هر دردي است و دارو و پزشك ايمان واقعي داشته باشيم كه شفا لذا به قرآن
تواند منجر به كاهش  ذهبي قوي ميباشند و داشتن باورهاي م تنها وسيله اين شفا مي
  .مرگ و مير بيماران و باال بردن ميزان سالمت جامعه باشد
  
  واژگان كليدي
 .ايمان قرآن؛ آيه؛ شفا؛









  شفا از منظر قرآن
اي  آيند، سابقه به حساب مي طب سنتي برخالف ساير علوم كه بعضاً جديد و نو
آنقدر آگاهي و قدرت بزرگان طب سنتي . ديرينه، به قدمت عمر بشريت دارد
در طب سنتي به . نمودند علمي داشتند كه اغلب تصويري فوق بشري را تداعي مي
شود، پس درمانش هم  عنوان يك موجود كلي و يك كليت نگريسته مي انسان به
خون، بلغم، سودا و (در اين طب به اخالط چهارگانه . كلي و عمومي خواهد بود
. گردد ق باعث تشخيص و درمان بيماري ميشود كه مجموعه فو توجه مي) صفرا
آوران اين اديان خود جايگاه  پس از آمدن تدريجي اديان الهي هر كدام از پيغام
قرآن . اند گرفته چرا كه از ذات الهي تغذيه و توان مي .اند واالي طبيب را هم داشته
شت و جمله در رابطه با بهدا همتا، داراي نكات ظريفي من اي عظيم و بي مجموعه
اصل . نام برده شده است» شفا«انسان است كه در چند جاي قرآن با كلمه  تسالم
اين . و اساس مداوا در مرحله اول استفاده از قرآن و سپس از داروهاي طبي است
قرآن برخالف طب  .هاي روحي و جسمي هر دو صادق است قاعده براي بيماري
دا نساخته، بلكه عالوه بر هاي جسمي و روحي را از يكديگر ج امروز بيماري
هاي روحي نيز  به بيماري )17، ، فتح61، ، نور91،، توبه184،بقره(هاي جسمي  بيماري
قرآن سراسر : گويد ابن قيم مي ).و ناس 32، ، احزاب125، ، توبه10، بقره(پرداخته است 
البته . هاي جسمي و تمام دردهاي دنيوي و اخروي يشفاست براي تمام بيمار
خاصيت  از گفته فوق اين مطلب برداشت شود كه دارو و بيمارستان بي نبايستي
باشند و براساس  اي از اسباب شفا مي باشند بلكه دارو، بيمارستان و طبيب وسيله مي
. مندي از هدايت و شفاي قرآن، ايمان است سوره فصلت شرط بهره 44آيه 
صد قربت، اعتقاد كه در بعضي كتب نيز شرايط شفا و درمان منجمله ق طوري هب
پاك و عميق، طهارت، مداومت در قرائت قرآن، نبودن معصيت در حاجت 












جز اعتقاد و توكل بر چيز  هآمده است و مجموعه اين شرايط ب )1382رضايي، (
 .كند ديگري داللت نمي
  
  شفا از منظر قرآن
اي  آيند، سابقه به حساب مي طب سنتي برخالف ساير علوم كه بعضاً جديد و نو
طوري كه چينيان شروع طب سنتي را از  به. ديرينه، به قدمت عمر بشريت دارد
سال قبل از ميالد مسيح  300اعتقاد دارند كه از حدود  دانند و دوره پارينه سنگي مي
، كويانگ( ي و درمان با طب سوزني دارنددر مورد گياهان داروي هايي نوشته سنگ
 گرما،(و  1)سرما، زوال، نيستي، تاريكي(چينيان اعتقاد به دو نيروي  .)1993زيائومن، 
اين دو . باشند مي qi)(دارند كه اين دو اساس انرژي هستي 2)يروشناي صعود، حيات و
كويانگ، (شود  اين دو باعث حيات ميباشند و توازن  نيرو با يكديگر در مقابله مي
هاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك در  ل سيستمدو نيروي فوق دقيقاً معاد. )1993زيائومن، 
  .)2001 آدامز،( .گردد به طوري كه تفوق هر كدام باعث نيستي مي. باشند طب جديد مي
كم  به هرحال طبابت شايد در ابتدا به صورت اوراد و دعا بوده است و سپس كم
به خاصيت گياهان توسط افراد متفكر پي برده شده و تجويز گرديده است و در 
با كمي دقت . نمايد طور معمول از داروهاي جديد استفاده مي هامروز هم بطب 
بزرگان طب سنتي آنقدر . شود كه اكثر اين داروها ريشه گياهي دارند مشخص مي
. نمودند آگاهي و قدرت علمي داشتند كه اغلب تصويري فوق بشري را تداعي مي
نوآوران و نوابغي . شود كما اينكه هنوز هم براي پزشك ارزشي واال تصور مي
كه هر يك ضمن طبيب بودن  ...چون بقراط، جالينوس، ابوعلي سينا، جرجاني
  ).ابوالحبيب( .آمدند، از اين گروه هستند شمار مي هفيلسوف هم ب
شود،  عنوان يك موجود كلي و يك كليت نگريسته مي در طب سنتي به انسان به









طب به اخالط چهارگانه در اين . پس درمانش هم كلي و عمومي خواهد بود
كه دوتاي اول طبع گرم و دو تاي دوم طبع سرد دارند، ) خون، صفرا، بلغم و سودا(
شود و در اين نوع طبابت مجموعه فوق باعث تشخيص و درمان بيماري  توجه مي
  .)ابوالحبيب( گردد مي
لذا پس از آمدن  ه شده،عنوان پزشك نام برد ههاي متفكر و فيلسوف ب از انسان
آوران اين اديان خود جايگاه واالي طبيب را  دريجي اديان الهي هر كدام از پيغامت
به خصوص خاتم آنها . اند گرفته چرا كه از ذات الهي تغذيه و توان مي .اند هم داشته
ايشان مبلغ ديني . كننده اديان الهي بوده است كه آخرين و كامل) ص( محمد امين
باشند و مهمترين و بزرگترين معجزه  سالم ميكامل و جامع از هر حيث به اسم ا
  .باشد كه از طرف خداوند به ايشان ابالغ شده است ايشان كتاب قرآن مي
عنوان راهنماي بشريت براي تمام اعصار  همتا و به اي عظيم و بي قرآن مجموعه
انسان است  تجمله در رابطه با بهداشت و سالم باشد و داراي نكات ظريفي من مي
، 82، اسراء، 57يونس، ( .نام برده شده است» شفا«ند جاي قرآن با كلمه كه در چ
  ).80، شعراء، 44فصلت، 
اي به شفا كه درمان جزئي از آن است به صورت  مبحث دوم اين مقاله اشاره
  .شود اختصار آورده مي
اصل و اساس مداوا در مرحله اول استفاده از قرآن و سپس از داروهاي طبي 
قاعده براي بيماري هاي روحي و جسمي هر دو صادق است و اينكه اين . است
هاي روحي مؤثر و جهت درمان  كنند كه قرآن در درمان بيماري بعضي ادعا مي
باشد چرا كه قرآن  هاي جسمي بايستي فقط به دارو متوسل شد غلط مي بيماري
 ل الصيب،ابن تيميه، اب(ها و مايه سالمتي جسم و روح و شفاي آن است  پزشك دل
البيان هم  همچنان كه مرحوم طبرسي صاحب تفسير مجمع ).امام نووي، الحصن الواقي












  )مجمع البيان( .چنين اعتقادي داشته است
هاي جسمي و روحي را از يكديگر جدا  قرآن برخالف طب امروز بيماري
و هم  )17، ، فتح61، ، نور91، ، توبه184، بقره( هاي جسمي نساخته، بلكه هم به بيماري
  ).و ناس 32، ، احزاب125، ، توبه10،بقره(هاي روحي پرداخته است  به بيماري
ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمنِينَ : به اين آيه شريفه توجه شود  )82 ،اسراء( َونَُنزِّ
كلمه  آوردن. كنيم و از قرآن آنچه شفا و رحمت است براي مومنان نازل مي: يعني
شفا به جاي دواء جاي بسي تأمل دارد زيرا كه از شفا نتيجه كامل ولي با دارو 
پس قرآن طبق اين آيه شفا است نه . امكان شفا نيافتن و عدم بهبودي ممكن است
  )جوادي آملي( .دارو و اثر شفابخش آن قطعي است
مام هاي جسمي و ت يقرآن سراسر شفاست براي تمام بيمار: گويد ابن قيم مي
گونه درد و بيماري وجود هيچ: گويد تا آنجا كه مي. دردهاي دنيوي و اخروي
  )زادالمعاد(. ي شده استنكه در قرآن براي عالج آن راهنمايندارد مگر آ
  )80شعراء، ( .دهد و هنگامي كه بيمار شوم مرا شفا مي: إَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفينِ  وَ 
مطلب برداشت شود كه دارو و بيمارستان البته نبايستي از گفته فوق اين 
اي از اسباب شفا  باشند بلكه دارو، بيمارستان و طبيب وسيله خاصيت مي بي
و لذا با الهام از قرآن كريم كه مشتمل بر شفاي تن و روان  )زادالمعاد(باشند مي
النبي يا  است از زمان پيامبر طريقه خاصي در علم طب پديد آمد كه بنام طب
اساس اين طريقه د و در طول قرون، آثار بسياري بري معروف گرديالنبو طب
پزشكي تأليف شد كه نخستين آنها مجموعه روايات نبوي درباره طب جسماني و 
آن را فراهم كردند و بعداً علمايي چون ابونعيم  )ع( روحاني است كه امام رضا













  شفا چيست؟مندي از  و اما شرط بهره
  : ترجمه و توضيح آيه ...َولَْو َجَعْلَناُه قُْرآنًا أَْعَجِميًّا سوره فصلت  44آيه 
طور كه به پيغمبران  همان(يا محمد اين قرآن را بزبان عرب بر تو نازل كردم 
. به جهت عرب بودن قوم تو) ايم لسان قوم خودشان كتاب نازل كردهه سابق هم ب
اگر . آوردند با اين همه ايمان نياوردند كرده ايمان مي بايد حقيقت آن را درك
فتند چرا داديم بيشتر از اين انكار كرده به يقين مي  زبان عجم قرار ميه قرآن را ب
آيات اين كتاب به زباني كه ما بتوانيم درك كنيم بيان نشده است؟ چگونه است 
كتابي ايمان  كه خود عرب باشيم كتاب ما به زبان عجم نازل شود به چنين
گردند و به هر زبان كه بر آنها كتاب نازل  مشركين دنبال بهانه مي(آوريم  نمي
اند  آوردهبه مشركين بگو اشخاصي كه به قرآن ايمان ) آورنده نيستند شود ايمان
 اند اشخاصي كه ايمان نياورده. كننده به راه حق و شفاء است قرآن براي آنها هدايت
چشم هايشان كوري و لذا  شنيدن حق سنگيني و در چشمهاي آنها از  در گوش
كنند و صداي ندا را  منين قرآن را از راه دور ندا ميديدن قرآن را ندارند و غير مؤ
  ).1348صادق نوبري، (شنوند نمي
شود اين است  ترين پيامي كه از آيه مباركه فوق دستگير انسان متفكر مي كوتاه
اي قرآن ايمان است و قطعاً چنانچه ايمان مندي از هدايت و شف كه شرط بهره
گيري بهتر حديثي از پيغمبر  نداشته باشيم شفا و هدايت مقدور نيست جهت نتيجه
ي را كه قل هر ماه يكبار عسل بخورد و شفايكسي كه الا: شود اكرم آورده مي
رضايي، ( .بخشد نوع بيماري شفا مي 77قرآن از آن ياد كرده بطلبد خدا او را از 
1382.(  
اي به مضمون شعر معروف  آيه شريفه فوق و حديث نبوي آورده شده و اشاره
  :مولوي












  پس خدا بنمودشان عجز بشر    گر خدا خواهد نگفتند از بطر
  )مثنوي مولوي ـ دفتر اول(
  
ها و  داللت بر يك اصل و آن ايمان به ذات مقدس پروردگار و خواسته
  .هاي ايشان است نخواسته
اگر چنين . باشد اعتقاد داشت كه آن هم شفادهنده كامل ميبايستي به قرآن 
  .ي است براي همه دردهاوجود آيد، هر آيه آن داروي هاعتقادي ب
جمله قصد قربت، اعتقاد پاك و عميق،  در بعضي كتب شرايط شفا و درمان من
آمده است و ) 1382رضايي، (طهارت، مداومت در قرائت، نبودن معصيت در حاجت 
  .كند اين شرايط به جز اعتقاد و توكل بر چيز ديگري داللت نميمجموعه 
شد كه  برد به او گفته مي پناه مي) ص( باالخره چنانچه كسي از دردي به پيغمبر
ُدورِ : به قرآن پناه ببر كه خداوند در قرآن فرموده  )57يونس، ( ...َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُّ
  .ختولي بايستي شرط اين پناه بردن را آمو
ام اعم از پزشك عمومي يا متخصص به  ساله 25ـ6من حقير در طول عمر طبابت 
ام كه دارو وقتي مؤثر است كه بيمار به پزشك خود اعتماد داشته  اين نتيجه رسيده
ي به او ه براي تسكين درد بيمار، چه دارويبه عبارت ديگر مهم نيست ك .باشد
. رو اعتقاد داشته باشدكننده داتجويزر به مهم اين است كه بيمار چقد. دهيم مي
عنوان مسكن به او  ي كه مسكن نبوده است، با جلب اعتماد بيمار بهگاهي داروي
  .داده شده و اثر تسكيني قابل توجهي هم داشته است
قرآني و ارتباط آن با علوم  ـقسمت سوم بحث بررسي شفا از ديدگاه اسالمي 
كننده است و  تر و احتماالً خسته ياين قسمت بحث كمي تخصص. باشد جديد مي
اي هر چند ناچيز تقديم  فهاميدوارم كه بتوانم در حد توان از عهده آن برآيم و تح
  .نمايم









اي كوتاه به دو سيستم خودكار بدن داشتيم، سمپاتيك و  در ابتداي بحث اشاره
سيستم اول اورگانيسم را در جهت پركاري، تالش، جنگ و گريز، . پاراسمپاتيك
حالي، خورد و خواب و آرامش  و سيستم دوم در جهت رخوت، بي... خوابي،  يب
عبارتي مقاومت در  غلبه سيستم اول باعث بيدار شدن از خواب و به. برد پيش مي
جدال هميشگي . نمايد مقابل مرگ و دومي در جهت خواب و آرامش هدايت مي
آدامز، ( .شود معمول مي بين اين دو سيستم وجود دارد و توازن اين دو باعث زندگي
ولي اراده . نمايد طور خودكار انجام وظيفه مي هعليرغم اينكه اين دو سيستم ب )2001
. ي داشته باشدهاي تواند در كار اين دو دخالت و خواست انسان و ديگر حيوانات مي
مثالً گربه اگر تصميم جنگ با گربه يا حيواني ديگر را داشت چنانچه زخمي شود، 
عروق در اين حالت با داشتن آدرنالين بيشتر (كند  ي چنداني پيدا نميريز خون
و يا در موقع دعواي انسان رنگ صورت وي ) آيد تنگ و خونريزي سريعاً بند مي
رسد كه بايستي حالت  هايي از بدن بيشتر مي خون به قسمت(شود  پريده مي
مثال ديگر اينكه در . )2001آدامز، ( )تهاجمي و دعوا را حفظ نمايند مثل عضالت
  .شود خوابي عارض مي شرايط اضطراب و ناراحتي شديد بي
  :شويم مجدداً به اصل بحث برگشته و نكاتي را ياد آور مي
پزشكان بايستي بيماران را نسبت : گويد باشد مي نام مي هكه از فيلسوفان ب 3بقراط
ساووك،  كاپالن و( يابندي آگاه نمايند تا آنها از درد رهاي به نيروي داخلي خودشان
1382.(  
به اين صورت كه به بيمار اعتماد دهيم كه با اين . نكته ديگر مسئله تلقين است
  .شود دارو يا مانور يا عمل خوب مي
هايي به شكل متفاوت  عالوه بر داروهاي اصلي ساخته توضيح اين كه در طب
ي و ه مواد دارويگونكه هيچ....) به صورت قرص، شربت، آمپول (ي داريم داروي












. شود گفته مي 4دارونما ي در آنها وجود ندارد كه اصطالحاً به آنهااثر داروي نتيجتاً
بخشند، دارو مصرف  چنانچه با اعتقاد به اينكه اين داروها درد وي را بهبود مي
  .نمايد ايجاد ميموارد درد تسكين % 50شود، در بيش از 
ي چنانچه اين ارويعالوه بر درمان ددر بيماران سرطاني ديده شده است كه 
قرار گيرند، طول عمر  ...و درماني با تفريح، سخنراني، فيلم بيماران مورد گروه
حتي در اين بيماران با  )1382كاپالن و ساووك، ( .شود بيشتري در آنها مشاهده مي
جديد ديده شده است كه تغييراتي در فرمول خوني آنها در  يهاي علم بررسي
  .گردد ع بيشتر مشاهده ميجهت دفا
هاي قلبي  ها مثل آسم و بيماري اي از بيماري همچنين مشاهده شده است كه عده
هاي  يا در بيماران افسرده بيماري )1382كاپالن و ساووك، ( .شوند با خشم بدتر مي
  ).1382كاپالن و ساووك، . (شود قلبي بيشتر مشاهده مي
كاهش ) هاي مقاوم ساز بدن سلول( Tهاي  ها پاسخ تكثيري سلول همچنين در اين
  )1380وجگاني، ( .نشان داده است
دادن دارو نماها كه در باال مورد بحث قرار گرفت به بيماران سردردي بيش از 
شود و بالعكس دادن گل مصنوعي به بيماري كه  باعث بهبود سردرد آنها مي% 50
مشروط (شود  روز بيماري ميموارد باعث ب% 50باشد در بيش از  مبتال به آلرژي مي
  )1382كاپالن و ساووك، ( .)به اينكه اين بيماران از كيفيت كار مطلع نباشند
سالمت وي در نظر امروزه وجود باورهاي مذهبي در فرد را عاملي مؤثر بر 
شود كه داشتن باورهاي مذهبي  در مجالت پزشكي دنيا اشاره مي گيرند، مي
. هاي آنان مؤثر باشد افراد و كاستن از ميزان بيماريومير  تواند در كاهش مرگ مي
اي با عنوان  مقاله )2000ژانويه ( Annals of internal medicineمجله  18در شماره 
ايمان و شفا چاپ شد كه در آن مروري بر جديدترين مطالعات انجام گرفته در 









 )ع( منانؤاميرم كه حالي است و اين در گرفته است صورت ايمان و شفا زمينه رابطه
  .اند ها نام برده بيماري ةعنوان شفادهند هلبالغه از قرآن با بار در نهج ششبيش از 
شخص در ) ايمان(شود كه تصميم و اراده  خالصه نتايج بحث فوق اين مي
اينك برگرديم به جمله پيغمبر اكرم . بهبودي يا بدتر شدن بيماري دخيل است
كسي كه الاقل هر ماه يكبار عسل بخورد و : فرمايد كه مي )ص(محمد امين 
نوع بيماري شفا  77شفايي را كه قرآن از آن ياد كرده بطلبد خدا او را از 
ايمان داشتن را مجدداً بررسي پس بايستي برگرديم و كلمه ايمان و  .بخشد مي
يم و در مرحله بعد دا خودمان از روي ايمان حركت نمايسعي كنيم در ابت. يمنماي
  .اند اران روح ايمان را بدميم كه اسالم و قرآن چنين خواستهدر بيم
سال قبل نازل شده است و تنها اختصاص به آن  1400قرآن كتابي كه بيش از 
ها و كل  زمان نداشته است بلكه كالم خداي اليزال بوده و براي كل زمان
َّ اللُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي الِْعْلمِ َيْعَلُم َتأِْويَلُه : باشد و آيه مباركه هاي راستين مي انسان  إِلا
ي ندارد جز خدا و راسخان أويل قرآن آشنايكس به حقيقت و تهيچ( )7عمران،  آل(
كه همگي مسلمانان او را ) ع( منينالمؤو كالم امير) شناسان واقعي در علم و اسالم
نه اطِ نيق و بَ ه اَ رُ القران ظاهِ  واِنَّ : البالغه شناسند در نهج عنوان پيشواي ديني خود مي هب
همانا قرآن در ظاهر ( )18البالغه، خطبه  نهج( ائبهُ رَ ي غَ ضِ نقَ تَ  جائبُه ولايق لاتفني عَ مِ عَ 
پايان است و عجائب و غرائب و نكات  آور و نيكو و در باطن ژرف و بي شگفت
اين نكته  منين مبينلمؤاو آيه مباركه فوق و كالم امير) و اسرار آن پاياني ندارد
است كه قرآن و فهم آن در گرو علم حقيقي از سوي عالمان راستين، يعني كساني 
پس بياييد به قرآن با . باشد شناسند و به آن ايمان دارند مي كه قرآن را خوب مي
  .تر نگاه كنيم تا در زندگي راهنمايمان باشد چشم بصيرتر و ايمان كامل
  













اد به قرآن و خواستار شدن شفا از اين كتاب هاي شناخت خداوند، اعتق واژه
مانند  به قدرت اليزال و بي. تر قرار گيرد مقدس بايستي مورد بررسي جدي و عميق
ترين كتاب فرستاده شده  خدا پي ببريم كه به قدر ايمان ما كارگشاست و به مقدس
وي  از طرف وي به عنوان راهنما در تمام اصول، اعتقاد راسخ داشته باشيم و از
قرآن، نه يك درمانگر بلكه يك شفادهنده كامل خواستار شفا و درمان گرديم كه 
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